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松 岡 功 , 佐 々 木 弘 , 下 飯 坂 潤 三 , 山 崎 太 郎 : 方 鉛 鉱 に 対 す る ク 戸 厶 酸 塩 の 抑 御 Ⅱ 乍
用 に つ い て , 日 本 鉱 業 会 誌 , 第 8 6 巻 第 9 8 9 号 ,  P . 5 4 3 - 5 4 8  ( 1 9 7 0 )
下 飯 坂 潤 三 , 長 谷 部 茂 , 松 岡 功 , 高 橋 知 行 , 山 本 和 正 : 〒 ソ セ ー ト を 利 用 し た 廃 水
中 の  C d 2 ' イ オ ソ の 浮 上 分 離 に っ い て , 日 本 鉱 業 会 誌 , 第 8 6 巻 第 9 8 9 号 ,  P . 5 四 一
5 5 2  ( 1 9 7 0 )
佐 々 木 弘 , 松 岡 功 , 山 崎 太 郎 : 方 鉛 鉱 浮 選 に お け る ク ロ ム 酸 イ オ ソ の 抑 制 作 用 に
関 す る 電 気 化 学 的 研 究 , 日 本 鉱 業 会 誌 , 第 8 6 巻 第 9 9 0 号 ,  P . 5 8 7 - 5 9 2  ( 1 9 7 山
K . N a k a t s u R a , 1 . M a t s u o k a ,  J . s h i m o i i z a k a :  o n  t h e  F l o t a t i o n  o f  n m e n i t e  f r o m
M a g n e t i t e  s a n d ,  p r o c e e d i n g  o f l x  t h  l n t e r n a t i o n a l M i n e r a l p r o c e s s i n g  c o n g r e s s ,
P r a g u e ,  P . 2 5 1 - 2 5 8  ( 1 9 7 0 )
佐 々 木 弘 , 松 岡 功 , 山 崎 太 郎 . 人 工 硫 化 亜 鉛 お よ び 硫 化 カ ド ミ ウ ム に 対 す る 重 金
属 イ オ ソ の 作 用 , 日 本 鉱 業 会 誌 , 第 8 7 巻 第 9 9 4 号 ,  P . 1 7 - 2 2  ( 1 9 7 D
下 飯 坂 潤 三 , 松 岡 功 , 斉 藤 浩 三 , 橋 積 洋 : 酸 化 銅 鉱 石 の 選 鉱 に 関 す る 研 究 , 日 本
鉱 業 会 誌 , 第 8 7 巻 第 9 9 4 ・ 号 ,  P . 2 3 - 2 8  ( 1 9 7 1 )
松 岡 功 . 硫 酸 鉛 の ザ ソ セ ー ト 浮 選 に お け る P H の 影 響 と ク ロ ム 酸 塩 お よ び 亜 硫 酸
塩 の 抑 佑 Ⅲ 乍 用 , 日 本 鉱 業 会 i 志 , 第 8 7 巻 第 9 9 6 号 ,  P . 1 6 7 - 1 7 1  a 9 7 D
蔡 敏 行 , 松 岡 功 , 下 飯 坂 潤 三 : 黄 鉄 鉱 浮 選 に お け る 石 灰 の 抑 伶 Ⅲ 乍 用 に つ ぃ て , 日
本 鉱 業 会 誌 , 第 8 7 巻 第 1 0 0 6 号 ,  P . 1 0 認 一 1 0 5 7  a 9 7 D
松 岡 功 , 熊 本 進 誠 , 下 飯 坂 潤 三 : 方 鉛 鉱 に 対 す る デ キ ス ト リ ソ の 抑 伶 Ⅲ 乍 用 に つ し
て , 東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 粂 報 , 第 2 7 巻 第 1 , 2 ・ 号 ,  P . 7 3 - 7 8  ( 1 9 7 1 )
下 飯 坂 潤 三 , 松 岡 功 , 植 野 晏 生 , 南 条 道 夫 , 臼 井 進 之 助 : カ ド ミ ウ ム ザ ン セ ー ト
か ら の ザ ソ セ ー ト の 回 収 , 日 本 鉱 業 会 誌 , 第 8 8 巻 第 1 0 1 5 号 ,  P . 5 3 9 - 5 4 3  ( 1 9 7 2 )
下 飯 坂 潤 三 , 臼 井 進 之 助 , 松 岡 功 , 佐 々 木 弘 : イ オ ソ 浮 選 に よ る 廃 水 中 の フ ェ リ
ン フ ソ お よ び フ 工 戸 シ ア ソ イ オ ソ の 除 去 , 日 本 化 学 会 誌 , 第 1 9 7 2 巻 第 1 2 号 ,  P
2 4 2 8 - 2 4 3 2  a 9 7 2 )
向 井 信 , 松 岡 功 , 下 飯 坂 潤 三 : カ オ リ ソ 鉱 物 の 脱 ケ イ 浮 選 に 関 す る 基 礎 的 研 究 ,
日 本 鉱 業 会 誌 , 第 8 8 巻 第 1 0 1 5 号 ,  P . 5 3 9 - 5 4 3  ( 1 9 7 2 )
松 岡 功 , 坂 本 宏 . 酸 化 し た 方 鉛 鉱 の 浮 遊 性 に 及 ぼ t p H の 影 響 , 日 本 鉱 業 会 誌 ,
第 9 0 巻 第 1 0 3 8 号 ,  P . 5 4 5 - 5 4 8  a 9 7 4 )
久 保 田 友 信 , 武 田 隆 造 , 三 上 健 治 , 松 岡 功 : フ 工 戸 イ ソ に よ る エ ロ ブ ロ ー ト の 上 ヒ
色 定 量 法 一 硫 化 鉱 物 に 対 す る 工 戸 フ ロ ー ト 吸 着 量 測 定 法 、 日 本 鉱 業 会 誌 , 第 9 0 巻

















S.Hasebe,1.Matsuoka, H.sato, T.Kawai: slime Treatment by Flotation process
in Limestone Mine, world Mining and Metals Techn010釘, P.149-162 住976)
Jshimoiizaka, S.usui,1.Matsuoka, Hsasaki: Depression of Galena Flotation by























言士 第1980巻第11号, P'17兜一1799 (]980)ル0、,
松岡功,一石忠男:方鉛鉱に対するジチオ燐酸塩の捕収性につぃて,日本鉱業会



















堀 岡 正 和 , 松 岡 功 : ド デ シ ル フ ミ ソ 酢 酸 塩 に よ る ゼ オ ラ イ ト の 浮 遊 性 一 吸 着 媒 と
し て ゼ オ ラ イ ト を 用 い る 吸 着 粒 子 浮 選 に よ る 高 レ ベ ル 放 射 性 廃 液 か ら の 玲 7 C S の
分 離 回 収 に 関 す る 基 礎 的 研 究 , 日 本 鉱 業 会 誌 , 第 9 8 巻 第 Ⅱ 3 2 号 ,  P . 5 俳 一 5 1 2 ( 1 9 8 2 )
松 岡 功 , 宮 坂 正 三 , 佐 藤 喜 一 郎 , 下 飯 坂 潤 三 : 鉱 山 廃 水 中 の M n 2 + イ オ ソ の 溶
出 機 構 に っ い て 一 酸 化 マ ソ ガ ソ 鉱 と F e 2 , イ オ ソ と の 反 応 , 水 質 汚 濁 研 究 , 第
5  巻 第  3  号 ,  P . N 5 - 1 5 0  a 9 8 2 )
J . s h i m o i i z a k a , 1 . M a t s u o k a :  A p p l i c a b i l i t y  o f  A i r - d i s s o l v e d  F l o t a t i o n  f o r
S e p a r a t i o n  o f  u l t r a f i n e  M i n e r a l  p a T t i c l e s , × 1 V  l n t e r n a t i o n a l  M i n e r a l  p r o c e s s i n g
C 0 6 g e s s , Ⅵ 一 1 1 ,  P . 1 - 1 5  ( 1 9 8 2 )
下 飯 坂 潤 三 , 松 岡 功 , 吉 川 逸 治 : 微 細 重 晶 石 の 浮 選 に 関 す る 研 究 , 浮 選 , 第 2 9 巻
第 3 号 ,  P . 1 5 1 - 1 5 9  a 9 8 2 )
金 営 三 , 鈴 木 光 郎 , 松 岡 功 : 各 種 硫 化 鉱 物 の 磁 気 的 性 質 , 日 本 鉱 業 会 誌 , 第 1 0 2
巻 第 1 1 7 6 号 ,  P . 8 5 - 8 9  a 9 8 6 )
金 営 三 , 鈴 木 光 郎 , 鴻 巣 彬 , 松 岡 功 , 下 飯 坂 潤 三 : 黄 鉄 鉱 と デ H  " カ イ ト の 局 こ
う 配 磁 力 選 別 に 関 す る 研 究 , 日 本 鉱 業 会 誌 , 第 1 0 2 巻 第 1 1 7 6 号 ,  P . 1 4 9 - 1 5 2  ( 1 9 8 印
吉 川 逸 治 , 松 岡 功 , 下 飯 坂 潤 三 : 加 圧 浮 選 法 に よ る 微 細 な 重 晶 石 一 石 英 お よ び 方
解 石 一 石 英 の 分 離 , 日 本 鉱 業 会 誌 , 第 1 0 2 巻 第 Ⅱ 7 9 号 ,  P . 2 鮖 一 3 0 0  ( 1 9 8 6 )
吉 川 逸 治 , 松 岡 功 , 下 飯 坂 潤 三 : 加 圧 浮 選 法 に よ る 微 細 な 赤 鉄 鉱 と デ ' " カ イ ト
の 分 誹 , 日 本 鉱 業 会 誌 , 第 1 0 2 巻 第 1 1 8 0 号 ,  P . 3 6 9 ・ ・ 3 7 3  ( 1 9 8 6 )
武 田 進 , 臼 井 進 之 助 , 松 岡 功 : ア ル カ リ 性 溶 液 中 に お け る 粗 粒 石 英 と 微 粒 へ マ タ
イ ト の 浮 選 分 雜 , 日 本 鉱 業 会 誌 , 第 1 0 3 巻 第 H 9 8 号 ,  P . 8 諦 一 8 6 4  a 9 8 7 )
吉 川 逸 治 , 野 沢 美 樹 , 松 岡 功 , 下 飯 坂 潤 三 : 加 圧 浮 選 法 に よ る 微 細 な 石 英 と デ ー
" カ イ ト の 分 離 , 資 源 と 素 材 , 第 1 0 5 巻 第  4  号 ,  P . 3 1 1 - 3 1 4  ( 1 9 8 9 )
松 岡 功 , 佐 々 木 正 司 : モ ナ ズ 石 に 対 す る オ ク チ ル ヒ ド ロ キ サ ム 酸 塩 の 吸 着 , 資 源
と 素 材 , 第 1 0 5 巻 第 6 号 ,  P . 4 弱 一 4 6 9  a 9 8 9 )
松 岡 功 , 野 沢 美 樹 . デ ー , カ イ ト , セ リ サ イ ト 郭 よ び 石 英 に 対 す る  C a  の 吸 着 ,
資 源 と 素 材 , 第 1 0 6 巻 第  2  号 ,  P . 9 3 - 9 8  a 9 8 9 )
ソ 塩 の 溶 媒
武 田 進 , 守 谷 武 彦 , 松 岡 功 : メ タ ニ ル イ エ ロ ー を 用 い ナ こ ア ル キ ル ア
抽 出 一 比 色 定 量 法 , 資 源 と 素 材 , 第 1 0 6 巻 第 6 号 ,  P . 3 4 7 - 3 5 1  a 四 の
1 . M a t s u o k a :  T h e  E 丘 e c t  o f  t h e  s t r u d u r e  o f  N - H e x y l a m i n e  o n  t h e
S . T a k e d a ,
F I 。 t a t i 。 n  o f  Q u a r t z  f r o m  o n  A r t i f i d a l  M i X 加 r e  w i t h  H e m a t i t e ,  C 0 Ⅱ o i d s  a n d

















107巻第 4 号, P.219-225 a鯛D
谷峰,松岡功,真宮三男:研削屑からのガドリニウム・カリウム・ガーネ"トの
浮選による回収に関する基礎的研究,資源と素材,第107巻第 5 号, P.289-293
a99D
加藤義重,松岡功:カルシウム塩を用した排水中のりソの除去に関する研究ーリ
ソ酸カルシウム沈殿の特性,資源と素材,第107巻第9 号, P.627-632 a99D
H.shinohara, Hsato, Y.saito, K.Tohji,1.Matsuoka, Y.udagawa: carbon K-
edge x-ray absorption near-edge structure of solid C70, chemical physics





















H.Ye, L.Matsuoka: oleate {10tation of dicldte from quartz with diluted HCI
Preconditioning.1. E丘ed of Hcl precond北ioning,1nternational Journal of
















H . Y e ,  L . M a t s u o k a :  o l e a t e  a o t a t i o n  o f  d i c k i t e  f r o m  q u a r t z  w i t h  d Ⅱ U t e d  H C I
P r e c o n d i t i o n i n g . 1 1 .  E 丘 e c t  o f  c a C 1 2  a n d  K C I , 1 n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  M i n e r a l
P r o c e s s i n g ,  V 0 1 . 4 0 ,  P . 9 9 - 1 0 9  ( 1 9 9 3 )
H . Y e ,  L . M a t s u o k a :  o l e a t e  a o t a t i o n  o f  d i c k i t e  f r o m  q u a r t z  w i t h  d i l u t e d  H C I
P r e c o n d i t i o n i n g . 1 1 1 . 1 m p r o v e m e n t  i n  f i n e  p a r t i c l e  f l o t a t i o n  b y  s e l e c t i v e
a o c c u l a t i o n , 1 n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  M i n e r a l  p r o c e s s i n g ,  V 0 1 . 4 0 ,  P . 1 1 1 - 1 2 1
( 1 9 9 3 )
H . Y e ,  L . M a t s u o k a :  R e v e r s e  a o t a t i o n  o f  f i n e  q u a r t Z  丘 o m  d i c k i t e  w i t h  o l e a t e ,
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  M i n e r a l  p r o c e s s i n g ,  V O ] . 4 0 ,  P . 1 2 3 - 1 3 6  ( 1 9 9 3 )
野 沢 美 樹 , 田 路 和 幸 , 松 岡 功 : 親 水 性 固 体 粒 子 に よ る 分 散 油 滴 の 付 着 除 去 に 関 す
る 基 礎 的 研 究 , 資 源 と 素 材 , 第 H 0 巻 第 2 号 ,  P . 1 3 1 - 1 3 6  a 的 4 )
野 沢 美 樹 , 田 路 和 幸 , 松 岡 功 : c a c 0 3 結 合 型 石 英 中 空 球 形 粉 体 の 調 製 , 日 本 化
学 会 誌 , 第 1 9 9 4 巻 , 第 1 1 号 ,  P . 9 7 フ - 9 8 4  a 9 9 4 )
野 沢 美 樹 、 山 岡 慎 一 、 田 路 和 幸 , 松 岡 功 :  N K O H ) 2 結 合 型 石 英 中 空 球 形 粉 体 ,
日 本 化 学 会 誌 , 第 1 9 9 5 巻 , 第  5  号 ,  P . 3 4 3 , ・ 3 5 0  ( 1 9 9 5 )
T . K i m u r a ,  T . s u g a i ,  H . s h i n o h a t a ,  T . G o t o ,  K . T o h j i , 1 . M a t s u o k a :  p r e f e r e n t i a l
A r c - D i s c h a r g e  p r o d u c t i o n  o f  n i g h e r  F U Ⅱ e r e n s ,  c h e m i c a l  p h y s i c s  L e 杜 e r s ,
V 0 1 . 2 4 6 , 5 7 1 - 5 7 3  a 9 9 5 )
高 橋 弘 , 劉 双 科 , 益 山 忠 , 松 岡 功 : 水 平 管 内 気 液 固 三 相 流 に お け る 堆 積 速 度 に 関
す る 実 験 的 研 究 , 資 源 と 素 材 , 第 1 1 1 巻 第 1 2 ・ 号 ,  P . 8 5 5 - 8 6 0  ( 1 9 9 5 )
野 沢 美 樹 , 鈴 木 政 孝 , 松 岡 功 : 浮 選 に よ る 石 炭 灰 か ら の 未 燃 炭 素 分 の 除 去 に 関 す
る 基 礎 的 研 究 一 高 度 利 用 を 目 的 と し た 石 炭 灰 の 精 製 に 関 す る 基 礎 的 研 究 ( 第 1
報 ) , 資 源 と 素 材 , 第 1 1 2 巻 第  2  号 ,  P . 9 9 - 1 0 5  a 四 6 )
小 山 内 英 世 , 松 岡 功 : 黄 鉄 鉱 に 対 t る 重 ク ロ ム 酸 塩 と 過 プ ソ ガ ソ 酸 塩 の 抑 雋 Ⅲ 乍 用 ,
資 源 と 素 材 , 第 Ⅱ 2 巻 第 4  号 ,  P . 2 3 9 - 2 4 4  a 四 6 )
K . T o h j i ,  T . G o t o ,  H . T a k a h a s h i ,  Y s h i n o d a ,  N s h i m i z u ,  B J e j a d e v a n , 1 . M a t s u o k a ,
Y s a i t o ,  A . K a s u y a ,  T . o h s u n a ,  K . 亘 i r a g a ,  Y . N i s h i n a :  p u r i f y i n g s i n g l e - w a Ⅱ e d
n a n o t u b e s ,  N a t u r e ,  V 0 1 . 3 8 3 ,  P . 6 7 9  ( 1 9 9 6 )
B . J e j a d e v a n ,  Y s u z u k i ,  K . T o h j i , 1 . M a t s u o k a ;  o x i d a t i o n  p r o t e c t i v e  c a r b o n  L a y e r
f o r  M a g n e t i c  p a r t i c l e s  b y  s u r f a c t a n t  R e d u c t i o n , 1 E E E  T r a n s a c t i o n  o t  M a 即 e t i c s ,
V 0 1 3 2 ,  N O . 3 ,  P . 4 5 1 1 - 4 5 1 3  ( 1 9 6 6 )
小 山 内 英 世 , 岩 野 和 , 松 岡 功 : 黄 鉄 鉱 質 複 雑 硫 化 鉱 か ら の 銀 と 亜 鉛 の 浮 選 回 収 ,













別 H.Takahashi, T.Goto, Y.Akiyama, B.Jejadevan, K.Tohji,1.Matsuoka; Anovel
extraction method lor fUⅡerenes over C90 in large quantities using hydrothermal
treatment. Materials science and Engineering A217/218, P.42-45 (1996)
B.Jejadevan, Ysuzuki, K.Tohji,1.Matsuoka; Encapsulation of nano particles by
Surfadant reduction, Materials science and Engineering A217/218, P.54-57
(1996)
小山内英世,松岡功:加温による黄鉄鉱浮選の物啼皎力果,資源と素材,第Ⅱ3巻
第 7 ・号, PP.571-575 (1鮒7)
K.Tohji, H.Takahashi, Yshinoda, Nshimizu, BJeyadevan,1.Matsuoka,
Y.saito, A.Kasuya, S.1toandY. Nishina: purification procedure for single-waⅡed
nanotubes, J. phy. chemB, V01.101, NO.11, P.1974-1978 (1997)
小山内英世,松岡功ソ扣温による閃亜鉛鉱の抑制機構および銅活性化による加温
の後効果,資源と素材,第H3巻第9 号, PP.695-700 (1鯛7)
H.Takahashi, K.Tohji,1.Matsuoka, B.Jeyadevan, A.Kasuya, S.1to, Y.Nishina,
T.Nirasawa, Extraction and purification of Dimeric FU11erence oxides from
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